























































































































  ① 生物学的・社会的サイクル
  ② 家族関係におけるサイクル







  ① グローバルな状況を変化させるためになすべ
き仕事を探す。
  ② 人生を意味ある全体像の中に織り込む。
  ③ 家庭と仕事の間を結ぶ。
  ④ 多元性と包括性を大切にする。
  ⑤ 個人の転機（transition）と組織の変革にと
もに対処する。













































































































































































































































































































































  ・ 記入シートをグループで 1部としたが，一人
ずつ資料をファイリングする形とする。
  ・ グループの人数が 8人の場合，全員が話し合
いに参加する状況をつくるのは難しかったの
で，1グループ 6名までとして運営する。
  ・ 発表準備の時間が乏しかったため，その時間
をもっと設ける必要がある。




































































The introduction of the New Program, “Career SeminarⅠ”
– learning through experience of making a virtual life plan –
IWASAKI Toshiyuki    HASEGAWA Fumiyo
【abstract】
When we think about our lives, we have to take many aspects into consideration. Ofﬁcial life, private life, 
living expenses, upbringing of children, nursing of the old, and so on.  The “Career SeminarⅠ” is a new course 
provided to give students an opportunity to think about those aspects by planning a virtual life of an imaginary 
Shohoku student. This is the report on this program and the proposition of the new teaching method of career 
development.
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